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DE L'ACCIÓ CULTURAL DELS MUNICIPIS 
RRIBEN a les nos- 
%. célona. auins titols 
. , 4 colar Baixeras, Les 
consfruccions es- 
c o l a r ~  de Barcelona, Banys de mar per als 
alumnes de les Escoles de Barcelona, i 
Insfitacions d'ensenyament tgcnic primari. 
Tots ells constitueixen una mostra, que posa 
en evidencia la intensa acció cultural que 
I'Ajuntament barceloni ha vingut realitzant 
de  I'any 1917 en+, preocupant-se, no sola- 
ment de proporcionar noves i útils ensen- 
yances als ciutadans, sinó també de la salut 
dels infants que concorren a les escoles 
oficials, buscant-los-hi edificis confor ta-  
bles i subjectant-los a aquelles practiques 
higieniques que la ciencia aconsella per a 
vigoritzar els organismes empobrits per 
manca d'aire pur i de sol. Pero el darrer 
d'aquests Ilibres, el que parla de les insfifu- 
cions d'ensenyamenf fecnic primari, té, per 
als habituals llegidors de  la REVISTA DEL 
CENTRE DE LECTURA, un especialíssim in- 
terés, ja que del problema de l'ensenyanga 
tecnica dels oficis ens hem ocupat més 
&una vegada en aquestes planes, conside- 
rant-lo com de  solució urgent, si es vol 
aturar la devallada, ja iniciada malaurada- 
ment, en el nivell de coneixements i habi- 
litats dels fadrins de totes les arts i de 
tots el oficis. Bé valdra, doncs, la pena, que 
dediquem quatre paraules de comentari a 
aquest interessantissim llibre de I'Ajunta- 
ment de Barcelona. 
L'ensenyanca tecnica professional exi- 
geix, tant per la seva instauració com pel 
séu desenrotilament, grandissirnes despeses 
quins interessos, més que remuneradors, 
cobra a la llarga la economia nacional. Per 
aquesta condició de cosa cara i per la tras- 
cendencia social que té el millorament tec- 
nic dels obrers i I'aixecament del seu nivell 
de cultura general fins a fer-los ciutadans 
dignes i conscients, la implantació de  les 
ensenyanges tecniques ha d'anar a cirrec 
de I'Estat, de les Diputacions i dels Munici- 
pis, i aquestes i totes les altres corpora- 
cions oficials, han de  cuidar del séu soste- 
niment i han de fomentar totes les iniciati- 
ves particulars o d'entitats que, en aquest 
sentit, es presentin, donant-los-hi caliu y 
cuidant d'elles amb exquisit carinyo. 
Així ho han entés i practicat sempre els 
governs de tots els pa'isos, .menys els d'Es- 
panya, on, en materia d'ensenyanca tecnica, 
no hem sortit encara de les beceroles. Per- 
que és cert que 1'Estat espanyol sosté al- 
gunes ensenyances tecniques d'ordre supe- 
rior com són les Escoles d'Enginyers i les 
*Arquitectura, i fins ha fet alguna tempta- 
tiva en l'ordre secondari, creaut les nome- 
nades, pomposament, Escoles de lndustries 
i Arts industrials. Perb ni aquelles, momifi- 
cades com estin, responen als coneixe- 
ments cientifics i a les necessitats de la 
industria i de la construcció en els moments 
presents, ni aquestes han servit per a for- 
mar aprenents aptes, n i  pcr a millorar un 
bri la capacitat cientifica i I'habilitat ma- 
nual dels fadrins. 1 si aixb ha fet I'Estat en 
lo que atany als graus superior i mitji de 
I'ensenyanca tecnica professional, menys ha 
fet encara en el grau primari, en el qual, no 
sols no ha fet res, sinó que ni tampoc in- 
tenta fer, puig una partida de 100.000 pes- 
setes que les Corts votiren i que figurava 
en el presupost de  I'any econbmic de 
1920-21 per a la fundació d'una escola 
d'aprenentatge, el mi n ist r e  d'lnstrucció 
Pública, per rab d'economíes, acaba d'esbo- 
rrar-la d'un cop de ploma, com a cosa 
inútil, amb el R. D. del dia sis del mes 
d'Agost darrer. 
Sortosament, a Catalunya, la Mancomu- 
nitat s'ha percatat, tot justament acabada la 
seva constitució, de la trascendencia immen- 
sa del ensenyament tkcnic i ha comencat a 
desenrotllar, dintre d'aqueix camp, una ac- 
tuació intensa i amplissima que compren, 
des dels estudis superiors de la Universi- 
tat Industrial, fins als elementaris de I'Es- 
cola elemental del treball i els de les esco- 
les de industries i de comerqque estiprojec- 
tat establir en diferentes ciutats catalanes. 
Actuació, quina mateixa intensitat i ampli- 
tnt, sigui potser un ~ e r i l l  per a I'eficicia 
dels séns resultats, p,erque no és possible 
que un organisme únic pugui acuradament 
atendre a tantes i tan variades manifesta- 
cions del séu funcionalisme, sense caure en 
el defecte que assenyala I'adagi per tot 
aquell que vol abarcar molt. 1 per aixb nos- 
altres, com el llibre que anem comentant, 
pensem que .una previa intel'ligencia en- 
tre I'Estat, la Mancomunitat, la Provincia i 
la Ciutat, en cb que en podriem dir politi- 
ca d'ensenyament, hauria pogut deixar a la 
Mancomunitat la cura de formacions supe- 
riors i d'alts estudis que completessin I'ac- 
ció de I'Estat relativa a aquestes atencions, 
formació d'ordre més general i interes re- 
ferit a tota la nació, deixant per a la pro- 
vincia, les formacions de graus mitjos, d'in- 
teres més local i referit a les especials 
circumstincies de  les industries i el comer$ 
propis de les eomarques,. i, finalment, I'ele- 
mental per a les ciutats i les viles, d'acord 
amb les peculiars caracteristiques de  ilurs 
industries i barriades*. 
Donant per establerta aqnesta intel'li- 
gkncia entre I'Estat, la Mancomunitat, la 
Provincia i la Ciutat, el llibre de I'Ajunta- 
ment barceloni es proposa la resolució del 
problema de I'ensenyament tecnic primari 
que és, en virtut de la intel ligencia aque- 
lla, el grau que es deixa a I'acció dels ajun- 
titments. A l'efecte, a més a més del verita- 
ble aprenentatge que I'esmentdt llibre su- 
posa comenqar quan I'aprenent s'lnicia en 
les disciplines propies d'un oiici determi- 
nat, considera el periode del pre-aprenen- 
tatge, que agafa els anys transcorreguts, o 
que haurien de transcorrer, des del mo- 
ment en que el noi deixa I'escola primaria, 
fins que ingrissa al taller. Anys que les ne- 
cessitats cada dia més apremiants del viure 
modern i la ignorancia dels pares, fan que 
no existeixin en realitat, o que, si existei- 
xen, siguin anys perduts, qnan podrien i 
haurien d'aprofitar-se per a afermar en el 
noi les habituts d'ordre i de treball adqui- 
rides a I'escola; per a donar, als nois, 
aquell conjunt de conelxements generals i 
teorics que constitueixin una base seriosa 
per al futur ensenyament professional, i per 
a habituar els nois a saber servir-se destra- 
ment de les mans i a saber veure amb els 
ulls, mitjansant una serie d'operacions ele- 
mental~ comuns a diferents oficis, fent-los, 
d'aquesta manera, estimar el treball manual 
i estimulant-los-hi I'esperit per a que, amb 
coneixement de cansa, puguin i sipiguen es- 
cullir encertadament laseva professió futura. 
Les formes o maneres a assajar per al 
pre-aprenentatge, són, segons el llibre que 
ens ocupa: a) el pre-aprenentatge com a 
prolongació de I'escola primaria, en un o 
dos cursos que seguissin als darrers graus 
d'aquella o es confonguessin arnb ells; 6) el 
pre-aprenentatge fós amb I'educació pri- 
maria, augmentant en aquesta I'escassa im- 
portincia concedida ordinariament als tre- 
balls manuals, al dibuix i als habits d'ordre 
i de metode; c) en obradors independents 
de l'escola primaria, en els quals, demés 
s'bi donessin classes tebriques i la de di- 
buix; ¿) en un curs de vespre preparatori 
en escoles complementaries. Perb cap d'a- 
queStes formes, la darrera de  les quals re- 
butja el llibre, pot un ajuntament posar en 
marxa, puig al passar, no f i  pas molts anys, 
I'ensenyanca primaria a I'Estat, tota la in- 
tervenció del municipi en la mateixa, quedi 
reduida a proporcionar locals per a la ins- 
tallació de les escoles i a donar habitació 
als mestres o pagar-los-hi una gratificació 
equivalent al prku del lloguer del pis. Fins 
I'acció inspectora que '1s ajuntaments, amb 
la intervenció de les juntes locals d'ensen- 
yanca, exercíen, ha quedat anulada amb la 
creació del cbs d'inspectors oficials d'es- 
coles. 
Impossibilitat, doncs, el municipi de so- 
lucionar el punt concret del pre-aprenen- 
tatge, 1'Ajuntament de Barcelona, mentre 
estudia i es prepara per al dia en que el re- 
giment de les escoles primaries pugui tor- 
nar a caure sota I'acció dels municipis, se'n 
va de dret a la qüestió de I'aprenentatge, i 
després d'una minuciosa resenya de tot 
quant en aquesta materia s'ha fet a I'extran- 
ger, assenyala, en el seu llibre, les dugues 
tendencies o metodes que'ls homes d'estu- 
di han formulat per a resoldre el problema 
de  I'ensenyament tecnic dels aprenents i 
que es coneixcn amb els noms de fallers- 
escoles i escoies-tallers. 1 de la comparació 
de  l'una amb I'altra tendencia, dedueix que, 
si les escoles-tallers ens donen una major 
garantia de  formació general i tkcnica, I'in- 
convenient económic que representa I'uti- 
llar arreu tallers per a les escoles i per als 
diferents oficis, f i  que, en la practica, si- 
guin els tallers patronals els destinats a la 
formacib de la gran majoria dels aprenents 
dels oficis manuals i de la industria. Per tot 
el qual, I'Ajuntament barceloni es decanta 
c a p  a una solució eclkctica, intermitja, 
creant escoles complementaries destinades 
a la formació intellectual necesaria per al 
ofici i la instrucció civica i moral dels futurs 
operaris; es a dir, escoles que a la vegada 
que il'lustrin a I'alumue respecte de les di- 
ficultats i practiques del S ~ U  ofici, paralela- 
ment a I'educació manual que se li dona en 
el taller, contribueixin també a formar el 
séu esperit i el séu caricter, convertint-10 
en un bon ciutadi, coneixedor i cumplidor 
dels séus deures envers la societat, la pa- 
tria i la familia. 
No 6s nosire inteut, avui, fer obra de 
critica i de discusió, sinó purament infor- 
mativa. Així, doncs, afegint que '1 llibre de  
que veuim parlant, s'ocupa també de coses 
tan interessants com el pli  d'ensenyaments 
que s'han de donar en les escoles comple- 
mentiries i la metodología general en I'en- 
senyament complementari professional, tot 
el qual tal vegada comentarem altre dia, 
farem puut, recomanant a tothom que Ile- 
geixi el llibre de I'Ajuntament de Barcelo- 
na. Recomanant-ho, especialment als ho- 
mes que dintre lec associacions patronals i 
obreres tinguin un predicament efectiu, i 
als homes polítics de tots els colors. Als 
primers, per a que portin una franca i Real 
collaboració, en I'obra de  I'ensenyament 
dels aprenents que '1 CENTRE DE LECTURA 
v i  a comentar. 1 als segons, per a que, 
aixecant-se pel damunt de tota mira de  
partit, influeixin en el nostre Ajuntament a 
fi de que sapiga enmirallar-se en la feina 
feta pel de Barcelona, feina aquí molt més 
planera, per quant, tal volta basti, per a 
portar-la a terme, que la Corporació muni- 
cipal ajudi desinteressada i eficacment a 
I'acció iniciada pel nostre benemiirit CEN- 
TRE. 
A. PORTA PALLISÉ. 
